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ment w polityce Polski  także z  innymi państwami,  jak Węgry, a później  Imperium 







miany  gospodarczo-społeczne  na  byłych  ziemiach  litewskich  przyłączonych  do 
Korony,  w  tym  tworzenie  się  Siczy  Zaporoskiej  jako  organizacji  samorządowej 
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odżeg nywał się od współpracy z cesarzem przeciw Osmanom5, a nawet na przełomie 








Tymczasem  Aron  zdecydowanie  odmówił  uznania  zwierzchnictwa  Zygmunta 












lerbejem Mołdawii.  Ostatecznie  jednak,  chcąc  pozyskać  do  współdziałania  chana 
krymskiego zdecydowano  się powierzyć  stanowisko bejlerbeja Mołdawii  jego  sio-






8    I.  Corfus,  Mihai Viteazul şi Polonii cu documente înedide în anexe,  Bucureşti  1937,  s.  203 
i 207 (J. Bojanowski do Krzysztofa Radziwiłła, 07.04.1595 i tenże do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, 
29.04.1595).
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(J. Potocki do J. Zamoyskiego); A. Veress, Documente, t. 4, s. 222–223 (S. Genga do Ferdynanda, wielkie-
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Toskanii, w tytule: Etrurii, b. m. i d.); C. Rotman-Bulgaru, Relaţiile Moldovei cu Imperiul Otoman la în-
ceputul secolului al XVII-lea, „Revista de Istorie” 1976,  t. 29, nr 5, s. 682. Zob.  też  listy Ahmeda pa-
szy do Zygmunta III z około 15.12.1597: AGAD, AKW, dz. tur., kart. 484, nr 809. Streszczenie pol. w: 



















przyszło  lepiej  by  i  bezpieczniej  pewnie dla wielu  i ważnych przyczyn  za granicą 
i przy cudzej żywności i przy Dunaju odpor dawać mocy pogańskiej. Także i do za-






dował  się  osadzić  na  tamtejszym  tronie  swojego  osobistego  przyjaciela  Jeremiego 
Mohyłę14. Ten bojar mołdawski,  jako wielki dwornik za czasów Piotra Kulawego, 





13   I. Corfus, Mihai Viteazul şi Polonii, s. 212 (Zygmunt III do senatorów, 18.05.1595).
14   Na temat związków Jana Zamoyskiego i Jeremiego Mohyły: I. Czamańska, Caracterul legătu-
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16    Jak  szeroko  rozpowszechniano  informację  o  hospodarskim  pochodzeniu  Jeremiego  Mohyły 
świadczyć może list ks. Sessa do Filipa II z 29 stycznia 1596 r.: ...Estefano generalmente mal quisto i om-
bre baxo de nacimiento, i el Jeremias de Ilinage de los antiguos Vayvodas: Al. Ciorănescu, Documente 






















w  celu  organizacji  prowincji  tureckiej,  pozostała  nierozstrzygnięta  z  wykazaniem 
pewnej przewagi wojsk polskich19. Dowódca osmański, Ahmed pasza, okazał się wy-
jątkowo  skłonny do porozumienia, w  istocie  bowiem nie  był  zainteresowany  two-
rzeniem  prowincji,  która  kontrolowałaby  Chanat  Krymski  i  Tatarów Budziackich. 








sza opublikowanego przez J. Jasnowskiego, Dwie relacje z wyprawy Zamoyskiego pod Cecorę w r. 1595, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1938, t. 10, z. 2, s. 240–242. Znacznie obszerniejszy opis dał Paweł 
Piaskowski;  ibidem, s. 241–255. Spośród opracowań zob.  J. Sas, Wyprawa Zamoyskiego na Mołdawię, 
„Przegląd Powszechny” 1897, t. 56, z. 10, s. 74–89; Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, 
s. 145–148; L. Bazylow, Siedmiogród a Polska, s. 82–85; D. Milewski, Między patronatem a współpracą — 
relacje Jana Zamoyskiego i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły, „Wieki Stare i Nowe” 2012, tom 
specjalny, s. 11–31. Ciekawym źródłem do dziejów kampanii jest też utwór literacki Piotra Cieklińskiego 
Wołoska Ziemia,  zob.  I. Czamańska, Orzeł biały zwycięzca. „Wołoska Ziemia” Piotra Cieklińskiego — 
nowa próba interpretacji, [w:] Eruditio et interpretatio, Poznań 1997, s. 309–320.

























wobec  Imperium Osmańskiego, mimo  oficjalnie  trwającego  pokoju.  I  tak w  1597 
roku posłowie mołdawscy przybyli na sejm Rzeczypospolitej, potwierdzili przysię-
21  M. Costin, Latopis, s. 104–105. 
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1920, s. 34.
23   W instrukcji poselskiej dla Stanisława Gólskiego b. d. [1596] zobowiązano posła do Porty, by 
przypomniał o dawnych polskich prawach do Mołdawii,  a Jeśliby cesarz turecki nam wołoskiej ziemi 
ustąpić nie chciał, tedy na tym stanąć może, aby w Wołoszech nigdy basza stawion nie był, ale żeby był 
chrześcijanin podany od nas, któryby dań cesarzowi płacił taką, jako Aleksander za Solimana dawał, bo 
to wynoszenie tych dani ziemię zniszczyło; AGAD, LL 27, k. 59–61, tu k. 61; druk: I. Corfus, Documente 
privitoare la istoria românilor culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea, Bucureşti 1979, s. 379–
382, tu 381. W instrukcji dla Feliksa Herburta z 08.05.1598 czytamy m.in.: Aby wojewoda do Wołoch, 
a jako oni zową Bogdanu, mianowany był od nas i potomków naszych królów polskich dawany, ażeby da-
lej nie podnoszono [dani] nad tę, która była za Solimana cesarza; AGAD, LL 27, k. 65–66, druk I. Corfus, 
Documente… Secolul al XVI-lea, s. 387.
24   D. Kołodziejczyk, Ottoman–Polish diplomatic relations, s. 312–323, tu s. 322 (dokument ukła-
du z 04.08.1598); tekst polski: AGAD, LL 27, k. 138 v.–142v., tu s. 141.
25   Zygmunt III w liście do cesarza Rudolfa, 8 stycznia 1599 r. pisał: securitatem Moldaviae et Jere- 
 miae Palatini, qui est in clientela et patrocinio nostro exemplum vetera Moldaviae confirmata; AGAD, 
LL 27, k. 90v. Ciekawe uwagi na temat statusu Mołdawii za rządów Jeremiego Mohyły zob. C. A. Bobi-
cescu, Unia, inkorporacja czy lenno? Kilka uwag o stosunkach Mołdawii z Rzecząpospolitą podczas pa-












stawionych  z  rozkazu hetmanów28. Mimo pokonania Stefana Răzvana  i wbicia  go 
na  pal  jako  uzurpatora  pozostał  konflikt  z  księciem  siedmiogrodzkim Zygmuntem 
Batorym oraz jego sojusznikiem hospodarem wołoskim Michałem Walecznym.







Nowy  książę  siedmiogrodzki,  mimo  iż  wychowany  na  polskim  dworze  króla 
Stefana, posiadający polski indygenat i wielu przyjaciół w Polsce z Janem Zamoyskim 
na czele, uważany niekiedy za polskiego figuranta29, bynajmniej nie był polską ma-





26  Diariusze sejmowe z roku 1597, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, wyd. E. Barwiński, t. 20, 
Kraków 1907; J. Rzońca, Sejmy z lat 1597 i 1598. Część I: Bezowocny sejm z 1597 roku, Warszawa‒Wroc-
ław 1989, s. 92–93.
27    Jeremi  Mohyła  w  liście  do  starosty  podolskiego  Jana  Potockiego  z  13.06.1597,  informując 
o grożącym mu niebezpieczeństwie, wyraźnie spodziewał się obrony z jego strony; AGAD, AZ, 2879, 
s. 9–12.
28    Najdokładniejszy  i  najwartościowszy  opis  bitwy  przedstawił  jej  uczestnik  Stanisław Chański 
w liście do arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego, Suczawa, 08.02.1596; I. Corfus, Mihai Viteazul şi 
Polonii, s. 217–221.
29   Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 150; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, 
Bucureşti 2002, s. 148.
30   Krótko po objęciu tronu siedmiogrodzkiego przez Andrzeja Batorego podkanclerzy Piotr Tylicki 
pisał do Jana Zamoyskiego: Ta odmiana siedmigrodzka boje sie, by nas nie uczyniła podejrzanych, zwłasz-
cza, że pod tenże czas nasz indygena w siedmigrodzkiej ziemi usiadł, Warszawa 22.04.1599; I. Corfus, 
Mihai Viteazul şi poloni, s. 242.
31   Kancelaria koronna nigdy nie przyznała mu tytułu książęcego. Zob. LL 27 s. 92–101.
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tuacji wyjątkowo  cennym  sojusznikiem  dla  niego  stał  się  Jeremi Mohyła,  pośred-
nictwo hospodara mołdawskiego umożliwiało Batoremu akceptację ze strony Porty 
























politycznego  zjednoczenia Mołdawii, Wołoszczyzny  i  Siedmiogrodu  pojawiała  się 
wówczas faktycznie u wszystkich politycznych graczy, wszystkich równie wobec sie-
bie wzajemnie nieszczerych.
Andrzej  Batory  już miesiąc  po  objęciu  tronu  siedmiogrodzkiego  tytułował  się 
Transilvaniae, Moldaviae, Valachiae Transalpinae princeps, o czym Jeremi Mohyła 
32  E. Hurmuzaki, Documente, supl. 2,  t. 1, s. 530 (Jeremi Mohyła do króla Zygmunta III, 02.06. 
1599).
33    I.  Horn, Andrzej Batory, Warszawa  2010,  s.  250–251. Według węgierskiej  badaczki Andrzej 
Batory nie był szczery w tych projektach i w rzeczywistości zamierzał osadzić na Wołoszczyźnie swego 
brata Stefana Batorego, a małżeństwo przyrodniego brata dawałoby mu perspektywę na Mołdawię.
34    Jan  Zamoyski  do  Jeremiego Mohyły,  b. m.  i  d.; AGAD, AZ  857,  s.  1–4,  brulion;  I.  Corfus, 














Tymczasem  Michał  zdecydował  się  wykorzystać  niepewną  sytuację Andrzeja 

























sközy  przyjmuje  się  datę  31  października  1599  r. Najprawdopodobniej  jednak miało  to miejsce  kilka 
dni  później,  na  pewno  przed  10  listopada,  kiedy  głowę Andrzeja  Batorego  przywieziono Michałowi 
Walecznemu do Alba Iulii. L. Bazylow za najbardziej prawdopodobną uznał datę 9 listopada; L. Bazylow, 
Siedmiogród a Polska, s. 112. Biografka A. Batorego, Ildikó Horn nie podaje dokładnej daty.
41    E.  Hurmuzaki,  Documente,  supl.  2,  t.  1,  s.  557  (Jeremi  Mohyła  do  Jana  Zamoyskiego, 
10.11.1599).














Wraz  z  upływem  czasu,  po  coraz  częstszych  informacjach  o  przygotowaniach 
Michała przeciw Mołdawii, król Zygmunt III coraz bardziej wyraźnie i jednoznacz-
nie wypowiadał się na temat konieczności przygotowań wojskowych do obrony ho-
spodara, wzywając  szlachtę  do  gotowości  oraz  zezwalając  hospodarowi  na  zaciąg 
żołnierzy. Mimo to, gdy w maju Michał wkroczył do Mołdawii przygotowania oka-
zały się niedostateczne.  Jeremi zdecydował  się  jednak stawić czoło przeciwnikowi 
wbrew wyraźnym instrukcjom ze strony króla i Zamoyskiego, że powinien się wy-

















47    I. Corfus, Mihai Viteazul şi poloni,  s.  483–485  (anonimowy  raport  z Kamieńca,  18.05.1600); 
R. Heidenstein, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, Francofurti  ad Moenum 
1672, s. 350–352. Tłumaczenie polskie: R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do 
roku 1594 ksiąg XII, przekład Michał Gliszczyński, Opole 2015, s. 702–703.
48   Przekonanie to powiększały jeszcze pogłoski, że Michał zamierzał wkroczyć do Polski, a nawet 
sięgnąć po koronę; I. Corfus, Mihai Viteazul şi poloni, s. 296–299 (S. Żółkiewski do Piotra Tylickiego, 
28.05.1600).
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stię mołdawską,  pokazuje  też  niezbicie  i  jednoznacznie,  że wyprawa do Mołdawii 
podjęta w 1600  roku była  rezultatem polityki państwa,  a nie prywatnym przedsię-









51   R. Heidenstein, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti,  s.  352–362; D. Skorupa, 
Bitwa pod Bukovem 20 października 1600 r.,  [w:] Staropolska sztuka wojenna XVI–XVII wieku. Prace 
































52  I. Corfus, Documente… Secolul al XVI-lea, s. 429 (Jan Potocki do Ejuba paszy, b. d. [listopad 
1600]).
53  Conditie na ktore przysięgali Hospodarowie oba Hieronim Wołoski y Symeon Mohiła Brat Hie - 
ronimow Hospodar Multański teraźniejszy; Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Rkps 102, s. 13; E. Hurmu-
zaki, Documente, supl.1, t. 1, s. 642–643. Tu także opis wyprawy — s. 638–642.
54   E. Hurmuzaki, Documente, supl. 2, t. 1, s. 651 (Jeremi Mohyła do J. Zamoyskiego, 10.12.1600).
55   J. Otwinowski, Powodzenia niebezpiecznego ale szczęśliwego wojska JKM przy JM Panu Sta-











Polityka polska wobec Wołoszczyzny w  tym czasie  to  odrębny  temat,  którego nie 
chciałabym  teraz  szerzej  poruszać. Na pierwszy  rzut  oka wygląda na dość podob-
ną do  tej,  jaką stosowano wobec Mołdawii, były  to  jednak pozory. W odróżnieniu 
od Mołdawii, Wołoszczyzna nigdy nie była traktowana tak do końca jako swój kraj. 











który  już wcześniej  domagał  się  od  obydwu  hospodarów  partycypacji w  kosztach 










kała  z  dziećmi  w  znajdującej  się  na  terenie  Rzeczypospolitej  majętności  Uście. 
Natychmiast po śmierci Jeremiego Zygmunt III pisał do sułtana Ahmeda I o miano-
wanie hospodarem członka rodziny Jeremiego, spodziewając się mianowania jego sy-




i dziennik Ławryna Piaseczyńskiego w tej sprawie; I. Corfus, Documente… Secolul al XVII-lea, s. 33–38.
59   AGAD, AZ, 3028, p. 167–169.
60   B. Janiszewska-Mincer, Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603 (Narastanie konfliktu między 























on.  Znany  kronikarz mołdawski,  żonaty  z  wnuczką  Symeona, Miron  Costin,  roz-











61   I. Corfus, Documente… Secolul al XVI-lea, s. 143–144. 
62   Ibidem, s. 146. 
63   D. Kołodziejczyk, Ottoman–Polish diplomatic relations, s. 329–344. Reakcja króla zob. AGAD, 








Niewątpliwie  więc  wyprawa  podjęta  w  grudniu  1607  roku  pod  wodzą  Stefana 


















Dla  króla  polskiego  odwołanie Konstantego  i mianowanie wyraźnie wrogiego 
Tomşy stanowiło jawne pogwałcenie układów. W marcu 1612 r. pisał do senatorów:
Na ziemię wołoską nastąpił z prędka z  tureckiego dworu człek, ktory  się Tomszynem synem zo-




Z  drugiej  strony  monarcha  zdawał  sobie  jednak  sprawę  z  tego,  że  odwołanie 
Konstantego  nie  nastąpiło  bez  powodu.  Niewybaczalnym  błędem  były  zaległości 
66   I. Corfus, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele polone. Secolele al XVI-
-lea şi al XVII-lea, Bucureşti 2001, s. 149. 
67   I. Corfus, Documente… Secolul al XVII-lea, s. 46–48. 
68   Ibidem (anonimowy dziennik wyprawy). 
69   Krzewski przygotowywany był do poselstwa jeszcze w grudniu 1607 r., wyruszył jednak dopie-





w  opłacie  haraczu,  a  także  otwarte  udzielenie  azylu  i  pomocy Radu  Şerbanowi72. 
Rządzący państwem osmańskim sułtan Ahmed I i wielki wezyr Nasuh pasza nie dą-
żyli do konfliktu z królem polskim, dlatego w prywatnych  listach do niego wyjaś-
niali  bardzo  konkretne  przyczyny  odwołania  Konstantego. W  listach  tych  znalazł 


















Jak  widać  król  pierwotnie  zamierzał  zmobilizować  Mołdawian  do  podjęcia  dzia-











73   AGAD, LL 28, k. 369–370, 371–373; I. Corfus, Documente… Secolul al XVII-lea, s. 75–83.
74   AGAD, LL 28, k. 373–376 (Zygmunt III do Ahmeda III, czerwiec 1612). 




















77  Poselstwo Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r., opr. A. Przyboś, Warszawa–Kraków 
1985, s. 46–47.
78   Listy i odezwy na ten temat: Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego i hetmana, 
Lwów 1861, s. 411–416.
79   Na te sprzeczności zwrócił uwagę D. Skorupa, Stosunki polsko-tatarskie, s. 168–169.
80   Datacja bitwy jest dyskusyjna. Powszechnie w polskiej literaturze przyjmuje się datę 19 lipca. 
Datę 11–13 lipca zaproponował rumuński badacz Constantin Rezachevici, Bătalia de la „Cornul lui Sas” 
(3/13 iulie 1612). Reconstruire, „Studii şi Materiale de Istorie Militară” 1976, t. 9, s. 59–70; idem, Două 
rectificări cronologice privind istoria Moldovei în veacul al XVII-lea, „Studii. Revista de istorie” 1972, 
t. 25, nr 2, s. 311–314. Podstawą ustalenia tej datacji jest list patrycjatu miejskiego w siedmiogrodzkiej 
Bystrzycy do Gabriela Batorego z dnia 19 lipca właśnie. W tym dniu w znajdującej się w innym państwie 
za górami Bystrzycy wiedziano  już o klęsce Konstantego Mohyły,  a nawet  ją opisano: …der Stephan 
Vayda sambt den Murzesten, dem Landtvolk und einer Anzahl Taittem, zwo Meil ‘Wegs underhalb dem 
Markt Jaz mit dem Constantin und seinen polnischen Schwägem getroffen, drey Tag von Mittwochen 
bis auf den Freytag mit einander gestritten und entlich die Polen geschlagen worden. Der Constantin 
sambt etlichen bey sich habenden Boiern, dem Baliczel, Stroitzel, Boul Vizternik, des Ureke Sohn und 
des Constantini jungster polnischer Schwager sein lebendig gefangen worden, und haben die Turggen, 
wel che gleichwol bey dem Treffen mit gewesen, auf der flüchtigen Polen Fürschlag in Polen -eingefal-




datą 19 lipca podał ostatnio D. Skorupa, Stosunki polsko-tatarskie, s. 171, przekonuje mnie nadal  teza 
C. Rezachevicia.
81  Całe pozostałe wojsko polskie popadło w niewolę tatarską i w większości potopiło się w Prucie. 
Powiadają, że ledwo kto uszedł, że jeśli ktoś przepłynął Prut, łąki za Prutem pełne były chłopów i ko-





























s. 61 (G. Bethlen do A. Dóczy, Alba Iulia, 20.11.1615); Joppecourt Charles de, Histoire sommaire des 
choses plus memorables advenves aux derniers troubles de Moldavie ou sonr descrites plusieurs batailles 
gaignees tant par les princes polonois, que par les Turcs et Tartares, Paris 1620, wyd.  I. Barret,  [w:] 




ra prowadziła mobilizację na  rzecz  syna Symeona  (mylnie nazywa go Aleksandrem), określa mianem 
Sulkowski,  co Węgrzy czytali Szulkowski. W późniejszych  listach  identycznie określa  się naczelnego 
wodza polskiego wojska, niewątpliwie więc, że chodzi tu o Żółkiewskiego. O przygotowaniach Gabriela 
Mohyły  do  objęcia  tronu  mołdawskiego  świadczy  też  list  Stanisława  Tarnowskiego  do  Zbigniewa 
Ossolińskiego z 10 lutego 1616 r., w którym pisze: Hawriłowka się napierają i swem osobnem obozem 
leżą; E. Hurmuzaki, Documente, supl. 2, t. 2, București 1895, s. 391. O przygotowaniach wojskowych na 
rzecz syna Symeona Mohyły donoszono jeszcze w 1614 r.; A. Veress, Documente, t. 9, s. 10–11.

































87   Na  23  listopada  datował  tę  bitwę Michał Wiśniowiecki,  komentując  na  bieżąco  jej  przebieg; 
BK 324, k.  187 v.  (M. Wiśniowiecki do E. Mohyłowej,  24.11.1615). Podobnie  też K. Szábó, Bethlen 
Gábor fejedelem politikai levelezése, Magyar Történelmi Tár  1880,  s.  486–487  (M. Wiśniowiecki  do 
Gábora Bethlena, Jassy, 09.12.1615) i ibidem, s. 487–488 (Samuel Korecki do Gabora Bethlena, Jassy 
10.12.1615). Powszechnie w literaturze historycznej datuje się tę bitwę na 22 listopada; N. Iorga, Doamna 
lui Ieremia vodă, București 1910, s. 24 (1042); A. Golimaș, Lupta decisiva de la Tătăreni și la capitula-
rea darabanilor deasupra Tăuteștilor, Iași 1935; N. Iorga, Istoria românilor, t. 5, wyd. 2, București 1998, 
s. 401. Niekiedy pojawia się też data 21 listopada; V. Ciobanu, Idei politice la Nestor Ureche: determi-
nării, surse, motivaţii, Anuarul Institutului de istorie „A. D. Xenopol” 1992, t. 29, s. 300.
88    Szerzej  na  temat  całej  wyprawy:  I.  Czamańska, Kampania mołdawska Samuela Koreckiego 
1615–1616, [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiaro-
wana prof. Tadeuszowi Dubickiemu, red. R. Majzner, Częstochowa‒Włocławek 2013, s. 125–140.






































otwartego  konfliktu  z  Imperium Osmańskim  z  drugiej.  Jan Zamoyski współpracu-
jąc z królem Zygmuntem III w 1595 roku znakomicie wykorzystał sytuację, znajdu-
91  W. Syrokomla, Przyczynki do historyi domowej w Polsce, Wilno 1858, s. 8–9 (F. Kryski do Alek-
sandra Mohyły i F. Kryski do S. Koreckiego, 23.07.1616).











konieczność  nowych  ustaleń w mniej  korzystnej  politycznie  sytuacji. Nierozsądne 
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